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MOTTO 
Ketika siswa dibimbing secara berlebihan atau tidak 
diberi ruang kebebasan untuk berekspresi, maka mereka 
tidak akan mampu mempertahankan kemajuan 
keterampilan motorik. 
(Richard D) 
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Sebagai pengabdian dengan penuh cinta kasih sayang, karya ini penulis 
persembahkan untuk : 
1. Tuhan Yang Maha Kuasa 
2. Kedua orang tua, bapak, ibu dan adik yang selalu memberikan doa, 
semangat dan motivasi agar berjalan dengan lancer dan sukses 
3. Almamater ku Universitas Kristen Satya Wacana tercinta yang 
menjadi kebanggaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
Reny Widyastuti. Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak 
Melalui lompat Tali ada Kelompok A di TK Kanisius Gendongan Salatiga. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan – Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing I: 
Drs.Soemardjono,P.M,M.Pd. Pembimbing II: Ajeng Ayu Widiastuti,S,S.M.A 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar 
pada anak usia 4-5 tahun melalui lompat tali di TK Kanisius Gendongan Salatiga. 
Jenis penelitian ini merupaka Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan lembar observasi dan 
dokumentasi. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 20 anak. Indikator 
keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) kegiatan motorik 
kasar dan motori halus yang seimbang terkontrol dan lincah, (2) kegiatan yang 
menunjukan anak mampu melakukan gerakan melompat. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa komponen motorik kasar dapat ditingkatkan menggunakan 
kegiatan lompat tali. Peningkatan motori kasar dapat dilihat pada saat sebelum 
tindakan diperoleh 30%, pada siklus I di peroleh 80%, dan pada siklus II di 
peroleh 80%. 
 
Kata kunci : kemampuan motorik kasar, lompat tali 
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